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Abstract
The junior author, Yamanoi, collected and analyzed 22 siltstone and claystone samples
from the Katsuhira Formation spanning the Cretaceous/Tertiary (K/T) boundary in Kawaru-
ppu area of eastern Hokkaido. The K/T boundary was decided on the basis of planktonic
foraminifera by Saito et al. (1986). Recently, the senior author, Takahashi, has examined 66
slides which were prepared by Yamanoi and recognized 64 triprojectate, 6 oculata, and 14 other
pollen grains which are palynostratigraphically useful (Tables 1 and 2).
However, a remarkable palynofloral change at/near the K/T boundary in Kawaruppu
afea is not recognized. Especially, many kinds of the triprojectate-oculata pollen did not
disappear at the K/T boundary. On the other hand, the major palynofloral change at the
K/T boundary in western North America occurred, including the abrupt disappearance of all
species of Aquilapollenites except A. spinulosus, as well as the disappearance of Wodehouseia
spinata, Cranwellia striata, Proteacidites spp., and others. They are replaced by such
species as Wodehouseia fimbriata, Alnus trina, and Carpinus subtriangula (Lerbekmo et al.,
1979). In this region the palynomorph break takes place a few meters above the highest
occurrence of dinosaur bones, notably Triceratops. In short, the K/T boundary in this region
is defined by the palynofloral change.
A climatic condition of biotic change at Kawaruppu in eastern Hokkaido may be different





















Maastrichtianでは, Globigerinelloides multispina ( Lalicker ) , Rugoglobigerina hexaca-
merata Bronnimann, R. rugosa (Plumer) , R. milamensis Smith & Pessagno, R. macroce-
phala Bronnimann, R. scotti (Bronnimann), Globotruncanella kefennsoura Solakius, G.
petaloides (Gandolfi), Globigerinelloides volutus (White)が産出し, Danianでは, Eoglo-
bigerina sp., Globigerina fringa Subbotina, G. eugubina Luterbacher & Premoli Silva,














のAquilapollenitesが消滅しWodehouseia spinata, Cranwellia striata, Proteacidites sp.そ









(2)同様な事がHell Creek (LanceトFort Union層の境界のあるMontana, Wyoming, Da-
kotaでみられる.




下約3mである(J. F. Lerbekwo他1979;B.D. Tschudy & E. B. Leopold, 1979;R. H. Tschu
dy,1970).




















































Creek NorthとClear Creek Southで境界を認めた.ここではIr異常が25と27ng/gで,花粉
の変化と羊歯植物胞子/被子植物花粉の割合の逆転を示す.

























種), Proteacidites spp. , Gunnera microreticulata, Cranwellia rumseyensis, Leptopecopites


































35cmのFiskeler(fish clay)によって特徴付けられている. H幼erup churchのfish clayは4つ
の薄い層に分けられ,これらの層(unitmとⅣ)は黒色又は暗灰色で,下部のものは黄鉄鉱
のconcretionを含んでいる. Unit IIとⅤの層は淡灰色である. Fish clayの上はCerithium
石灰岩が50皿の厚さで存在するDanishsequenceは浅海のものである.有孔虫とココリス
は同様に変化する.境界のIrは41.6±1.8ppbである(L. W. Alvarezet al., 1980). Fish clay
の花粉・胞子はKedves (1979,1980)によって報告されているが, Normapolles植物区であ
り,ここでは内容については略す.
以上の他, Spain, Tunesia,多くのDSDP holesで,いずれもK/T境界で浮遊性有孔虫の消
滅が認められる.
K/T境界にみられるIrの濃集は多くの地点で認められている.北米西部の非海成層におい
















Aquilapollenites corはtus Norton, A. drumhellerensis Srivastava, A. paruus Takahashi,
A. cf. quadnnus Takahashi, A. sp. a, A. sp. b, Betulaepollenites minutulus Takahashi, B.
normalis Takahashi, Callistopollenites comis Srivastava, Cranwellia striata ( Couper )
Srivastava, Fibulapolhs cf'. hamulatus Takahashi, F. pusillus Takahashi, Hemicorpus sp.
Integricorpus cf. mtchedlishuilii (Srivastava) Takahashi, /. sp. , Orbiculapollis globosus
Chlonova, O. moderatus Takahashi, Paraalnipollenites confusus (Zaklinskaja ) Hills &
Wallace, Pentapollenites sp. a, Ulmoideipites fornicatus Takahashi, Wodehouseia edomon-
tonicola Wiggins, W. spinata Stanley.
試料MKW319:シルト岩
Aquilapollenites sp. c, Betulaepollenites normalis Takahashi, Hemicorpus sp. b, Orbicula-
polhs globosus Chlonova, Wodehouseia edmontonicola Wiggins, W. spinata Stanley.
試料MKW320:シルト岩
Aquuapollenites cf. nemuroensis Takahashi, Betulaepollenites normalis Takahashi,
Cranwellia striata (Couper) Srivastava, Hemicorpus n. sp. , Integricorpus fusiforme B. D.
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Aquilapollenites conatus Norton, A. drumhellerensis Srivastava, A. mirus Takahashi,
A. paruus Takahashi, A. procerus Samoilovich, Betulaepollenites normahs Takahashi,
Cranwellia striata (Couper) Srivastava, C. sp. , Integricorpus cf. mtchedlishuilii (Srivas-
tava) Takahashi, Orbiculapollis globosus Chlonova, O. lucidus Chlonova, Proteacidites
mollis Samoilovich, Triporopollenites suzukii Takahashi, Triprojectus sp. a, Wodehouseia
edmontonicola Wiggins, W. Spinata Stanley.
試料叩KW322 :泥質石灰岩




Callistopollenites radiatostriatus (Mtchdlishvili) Srivastava, Integricorpus n. sp. , Phyllo-







Aquilapollenites subtilis Mtchedlishvili, Ulmoi滋ipites fornicatus Takahashi.
試料MKW323-D :粘土岩
Aquilapollenites conatus Norton, Cranwellia striata (Couper) Srivastava, Hemicorpus












Aquilapollenites amplus Stanley, A. paruus Takahashi, A. cf. quadruobusRouse, A. sp.
f, Bratzevaea cf. striatellus Takahashi, Cranwellia striata (Couper) Srivastava,? Manci-
corpus minimum (Chlonova) Stanley, Orbiculapollis globosus Chlonova, O. lucidus Chlo-
nova, 0. moderatus Takahashi, Paraalnipollenites confusus iZaklinskaja) Hills & Wallace,
Proteacidites incurvatus Cookson forma minor Samoilovich, Ulmipollenites unduhpuncta-
tus Takahashi, Ulmoideipites fornicatus Takahashi.
試料MKW326-2 :シルト岩
Aquilapollenites turbidus Tschudy & Leopold, Cranwellia striata (Couper) Srivastava,
Fibulapollis sp. a, Integricorpus dongtaiensis (Zhou) n.comb. , /. cf. fusiforme B. D. Tschu-
dy, /. n. sp., Paraalinipollenites confusus (Zaklinskaja) Hills & Wallace, Pentapollenites
manidestatus Takahashi & Shimono, Wodehouseia gracilis (Samoilovich) Pokrovskaja, W.
Sp・
試料MKW326-3 :シルト岩
Aquilapollenites sp. d, A. sp. e,? A. sp., Cranwellia rumseyensis Srivastava, C. striata
(Couper) Srivastava, Fibulapollis pusillus Takahashi, Orbiculapollis sp. , Ulmipollenites
unduhpunctatus Takahashi.
試料MKW326-4:シルト岩
Cranwelha striata (Couper) Srivastava, Hemicorpus tenue ( Mtchedlishvili ) Krutzsch,
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Mancicorpus anchoriforme Mtchedlishvili, Orbiculapollis globosus Chlonova, Pentapollen-
ites cf. normalis Takahashi & Shimono, Phyllocladidites mawsonu Cookson, Wodehouseia
aspera (Samoilovich) Wiggins, W. spinata Stanley.
試料MKW326-5:シルト岩
Aquilapollenites mirus Takahashi, A. cf. spinulosus Funkhouser, Orbiculapollis globosus
Chlonova, Paraalnipollenites confusus (Zaklinskaja) Hills & Wallace, Pentapollenites sp.
b, Phyllocladidites mawsonii Cookson, Proteacidites constrictus Samoilovich.
試料MKW327-1シルト岩
Aquilapollenites nemuroensis Takahashi , A. sp. g, Cranwellia striata (Couper) Srivastava,
Orbiculapollis globosus Cholonova, Paraalnipollenites confusus ( Zaklinskaja ) Hills &
Wallace, Pentapollenites manifestus Takahashi & Shimono, Proteacidites sp. , Wodehouseia
spinata Stanley.
試料MKW327-2シルト岩
Aquilapollenites conatus Norton, A. sp. h, Fibulapollis cf. hamulatus Takahashi, Para-
alnipollenites confusus (Zaklinskaja) Hills & Wallace, Pentapollenites sp. d, Triporopoll-
enites suzuku Takahashi, Triprojectus sp. b, Wodehouseia n. sp.
試料MKW327-3 :シルト岩
Aquilapollenites pudicus Snvastava, Corianpites cf. ahenus Srivastava, Cranwellia
striata (Couper ) Srivastava, Fibulapollis pusillus Takahashi, Hemicorpus trapeziforme
(Mtchedlishvili) Krutzsch, H. n. sp. , H. sp. c, Integricorpus cf. mtchedlishuilii (Srivastava)
Takahashi, /. cf. stritum ( Mtchedlishvili ) Stanley, Paraalnipollenites confusus (Zaklin-
skaja) Hills & Wallace, Pentapollenites manifestus Takahashi & Shimono, P. sp. c, Phy-
llocladidites ovatus Takahashi, Proteacidites incurvatus Cookson forma minor Samoilo-
vich, Woehhouseia aspera (Samoilovich) Wiggins, W. n. sp.
試料MKW328 :シルト岩
Aquilapollenites coluillensis B. D. Tschudy, A. conatus Norton, A. cf. melioratus Taka-
hashi, A. sp. i, Cranwellia striata (Couper) Srivastava, Fibulapollis evanidus (Chlonova)
Takahashi, F. sp. b, Paraalnipollenites confusus (Zaklinskaja) Hills & Wallace,? Penta-
pollenites sp. , Wodehouseia spinata Stanley.
試料MKW329:シルト岩
Aquilapollenites conatus Norton, A. sp. j, Cranwellia striata (Couper) Srivastava,
Integncorpus clarireticulatus Samoilovich, Orbiculapollis globosus Chlonova, O. lucidus
Chlonova, O. sp. a, Pentapollenites miser Takahashi, P. normalis Takahashi & Shimono,
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Aquilapollenites amplus Stanley (Maastrichtian; Hell Creek: S. Dakota).
A. coluillensis B. D. Tschudy (Up. Cretaceous; Colville G. : Alaska).
A. conatus Norton (Maastrichtian; Hell Creek, Lance: Montana, Wyoming).
A. melioratus Takahashi (Maastrichtian;宮谷川層:飛騨).
A. mirus Takahashi (Maastrichtian;宮谷川層:飛騨).
A. nemuroensis Takahashi (Maastrichtian? ;厚岸層,床滞層:落石).
A.parvusTakahashi(Maastrichtian?厚岸層,床滞層:厚岸,落石,西別).
A. pudicus Srivastava (Maastrichtian ; Edmonton: Alberta).
A. quadrilobus Rouse (Santonian-Maastrichtian; Hell Creek: Montana; Lance: Wyoming;
Bearpaw shale: Montana; Pierre shale: S. Dakota, Wyoming; Miner Creek: Montana;
Judith River: Montana, Wyoming;-Brazeau, Oldman: Alberta;宮谷川層:飛騨).
A. spinulosus Funkhouser (Maastrichtian-Paleocene; Hell Creek, Lance: Montana,
Wyoming; Fort Union: Wyoming).
A. subtilis Mtchedlishvili (Maastrichtian-Danian? ; W. Siberian lowland).
A. turbidus Tschudy & Leopold (Campanian-Maastrichtian; Dawson Arkose, Laramie,
Kirtland shale: Colorado; Pierre shale: S. Dakota, Wyoming; Judith River, Claggett shale:
Montana).
Bratzeuaea striatella Takahashi (Maastrichtian;宮谷川層:飛騨).
Callistopollenites radiatostriatus (Mtchedlishvili ) Srivastava (Santonian-Danian; W.
Siberianlowland,E.Siberia;宮谷川層:飛騨;厚岸層,床滞層:厚岸,落石,長節).
Coriaripites alienus Srivastava (Maastrichtian; Edmonton: Alberta) ,
Cranwellia rumseyensis Srivastava (Maastrichtian; Edmonton: Alberta).
C. striata (Couper) Srivastava (Santonian-Paleogene:北半球; W. Canada; Scollard: Al-
berta;宮谷川層:飛騨;厚岸層,床揮層:落石).
Fibulapollis evanidus ( Chlonova ) Takahashi ( Santonian-Danian; W. Siberian lowland;
有家部層:種市).
F. hamulatus Takahashi (Maastrichtian;宮谷川層:飛騨).
F.pusillus Takahashi (Maastrichtian;宮谷川層:飛騨;厚岸層,床輝層:厚岸,落石).
Hemicorpus tenue (Mtchedlishvili) Krutzsch (Maastrichtian-Danian; W. Siberian low-
land;宮谷川層:飛騨).
H. trapeziforme (Mtchedlishvili) Krutzsch (Maastrichtian-Danian; W. Siberian lowland;
宮谷川層:飛騨;厚岸層:厚岸,落石).
H. tripterumTakahashi (Maastrichtian;宮谷川層:飛騨).
Integricorpus clarireticulatus Samoilovich (up. Senonian-Danian ; Vylyuy, Yakutia ; Eagle
s. s. : Montana; Alaska).
/. dongtaiensis (Zhou)n. comb. (Paleocene-Eocene; Funing Group: Jiansu).
I. fusiforme Tschudy n. comb. (Up. Cretaceous; Colville Group: Alaska).
/. striatum (Mtchedlishvili) Stanley (Maastrichtian-Danian?; W. Siberian lowland;厚岸
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層:落石).
Mancicorpus anchoriforme Mtchedlishvili (Maastrichtian-Danian ; W. Siberian lowland).
? M. minimum (Chlonova) Stanley (Up. Cretaceous; W. Siberia).
Orbiculapollis globosus Chlonova (Up. Senonian-Paleocene; Siberia-Saghalien;厚岸層:
厚岸,西別).
O. lucidus Chlonova (Maastrichtian-Danian; W. Siberian lowland;害谷川層:飛騨).
0. moderatus Takahashi (Maastrichtian;宮谷川層:飛騨).
Pentapollenites manifestus Takahashi & Shimono (Maastrichtian;宮谷川層:飛騨;厚
岸層:厚岸).
P. miser Takahashi (Maastrichtian;宮谷川層:飛騨;厚岸層:厚岸).
P. normalis Takahashi & Shimono (Maastrichtian;宮谷川層:飛騨;浜中層,厚岸層,床
滞層:厚岸,落石).
Paraalnipollenites confusus (Zaklinskaja) Hills & Wallace ( Maastrichtian-Paleocene;
Siberia; Canadian arctic;厚岸層,床滞層:落石).
Proteacidites constrictus Samoilovich (Santonian-Danian; W. Siberian lowland).
P. incuruatus Cookson forma minor Samoilovich ( Maastrichtian-Danian; W. Siberian
lowland).
Triprojectus sentus (Srivastava) Stanley (Maastrichtian; Edmonton: Alberta).
Wodehouseia aspera(Samoilovich) Wiggins (Up. Maastrichtian-Paleocene? ; Alaska; W.
Siberian lowland;宮谷川層:飛騨).
W. gracilis (Samoilovich) Pokrovskaja ( Maastrichtian-Danian; Alaska; W. Siberian
lowland;宮谷川層:飛騨).
W. spinata Stanley (Maastrichtian-Paleocene; W. Siberian lowland; Alaska; Hell Creek:
S.Dakota, Montana; Lance, Fort Union: Wyoming; Edmonton: Alberta).
Phyllocladidites mawsonii Cookson (Santonian-Maastrichtian:北半球;有家郡層:種市;
宮谷川層:飛騨;床輝層:落石).
P. ovatus Takahashi (Coniacian-Maastrichtian;笠松層,玉山層:双葉;有家部層:種市;
厚岸層,床揮層:厚岸,落石).
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Aquilapollenites amplus Stanley 326-1-(3).
Aquilapollenites drumhellerensis Srivastava 321-(1).
Aquilapollenitessp.g 327-1-(2).
Aquilapollenites subtilis Mtchedlishvili 323-C- (3).
Triprojectus cf. sentus (Srivastava) Stanley 323-D-(2)
Pentapollenites miser Takahashi 329-(1).
? Aquilapollenites cf. quadrinus Takahashi 318-(3).
Triprojectussp. a 321-(2).
Triprojectussp. b 327-2-(2).
Aquilapollenites sp. i 328- (2).
Aquilapollenites cf. nemuroensis Takahashi 320- ( 1).
A quilapollenites parvus Takahashi
Figs. 5a,b∴ 326-(1); fig. 6: 318-(1).
Aquilapollenites conatus Norton
Fig. 7.: 329-(1);fig. 8: 328-(1); figs. 9a,b: 318-(3);
fig. 10 : 321-(2).
Aquilapollenites cf. quadrilobus Rouse 326- 1- C3).
A quilapolわnites paruus Takahashi
Figs. 2a,b.: 321-(1); figs. 3a,b.: 318-(2).
Aquilapollenites drumhellerensis Srivastava 318- (2).
Pentapollenites sp. a 326-5- (1).
Aquilapollenitessp. d 326-3-(1).
Bratzevaea cf. striatella Takahashi 326- 1- (1).
Aquilapollenitessp. c 319-(1).
Aquilapollenites sp. h 327-2-(2).
Aquilapollenites procerus Samoilovich 321-(2).
Hemicorpus sp. 327-3- (3).
Aquilapollenitessp. a 318-(1).
Pentapollenites sp. 318- (1).
Aquilapollenites cf. melioratus Takahashi 328- (2).
Pentapollenites sp. b 327-3- (l).
Aquilapollenites colvillensis B. D. Tschudy 328- (2).
Aquilapollenites sp. b 318- (1).





































Aquilapollenites nemuroensis Takahashi 327 - 1 - ( 1).
? Mancicorpus minimum (Chlonova) Stanley 326-1-(2).
Integricorpus clarireticulatus Samoilovich 329- (3).
Integricorpus cf. fusiforme B. D. Tschudy 326-2- (2).
Aquilapollenites sp. f 326-3-(1).
Aquilapollenitessp. j 329-(1).
Integricorpusfusiforme B. D. Tschudy 320-(3).
Integncorpus n. sp.
Figs. 4a, b.: 326-2-(3); figs. 5a, b.: 323'-(1).
Integricorpus cf. mtchedlishvilii (Srivastava) Takahashi
Figs. 6a,b.: 318-(1); figs. 7a,b.: 321-(3); fig. 8 : 327-3-(3).
Hemicorpus trapeziforme (Mtchedlishvili) Krutzsch 327 - 3- (3).
Aquilapollenites mirus Takahashi 321 - (2).
Hemicorpus n. sp.
Figs. la,b,c.: 320-(3); figs. 12a,b.: 327-(1).
Pentapollenites manifestus Takahashi & Shimono
Figs. 2a,b : 327-3-C3); fig. 3: 327-3-(1);fig. 13: 326-2-(3).
Hemicorpussp.a 318-(2).
Hemicorpus tenue (Mtchedlishvili) Krutzsch 326-4-(3).
Hemicorpussp.b 319-(1).
Hemicorpus tripterum Takahashi 323 - D- (2).
Aquilapollenites turbidus Tschudy& Leopold 326-2-(2).
Pentapollenites cf. normais Takahashi & Shimono 326-4- (3).
Mancicorpus anchoriforme Mtchedlishvili 326 - 4 - ( 1).
Pentapollenites sp. 327-2- (2).
Aquilapollenites pudicus Srivastava 327 - 3- (1).
Aquilapollenites sp. 326- 1 - (3).
Pentapollenites normahs Takahashi & Shimono 329- (3).
Pentapollenites manifestus Takahashi & Shimono 327- l- (3).
Aquilapollenites cf. spinulosus Funkhouser 326-5- (3).
? Aquilapollenites sp. 326-3-(1).
? Pentapollenites sp. 328- (2).
Orbiculapollis lucidus Chlonova
Fig. 8: 326-1-(3); fig. 14: 321-(1); figs. 15a,b: 329-(3).
Integricorpus sp. 318- ( 1).
Integricorpus cf. striatum (Mtchedlishvili) Stanley 327-3- (2).
Integricorpus dongtaiensis (Zhou) n. comb. 326- 2- (1).
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Figs. 12, 13. 0rbiculapollis moderates Takahashi
Fig. 12:cf., 318-(1);fig. 13:326-1-(3).
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Fig. 1 : 318-CD; figs. 2a-b,16,19a-b: 320-(1);
figs. 13a,b:326-l-(l); fig. 17 : 319-(1); fig. 18 : 321-(2).
Fwulapolhs cf. hamulatus Takahashi
Figs. 3a,b :327-2-Q); fig. 9 : 318-(1).
Fibulapolhs pusillus Takahashi
Fig. 4:327-3-(2);fig. 5:318-(1);fig. 8:326-3-(2).
Orbiculapollis mothratus Takahashi 318- ( 1 ).
Orbiculapollissp. a 329-(1).
Proteacidites sp. 327- 1- CD-
Orbiculapollissp. b 326-3-(3).
Fibulapollis sp. 328- (3).
Orbiculapollis sp. a 329- (1).
Corianpites alienus Srivastava
Fig. 15: 327-3-(2); fig. 20: 318-(1).
Orbiculapollis globosus Chlonova
Fig. 1:321-(1);fig. 2:321-(2);fiig. 3:320-(3);fig. 4:318-(3).
Fibulapollis evanidus (Chlonova) Takahashi 328- (3).









Fig. 6:318-(2);fig. 7:326-3-(l);fig. 8:327-l-(2);
fig. 9:326-4-(1);fig. 10:318-(1);fig. 12:322-(1);
fig. 13: 326-1-(1); fig. 14: 320-(3); fig. 15: 327-3-(1);
fig. 16:318-(1);fig. 17:326-2-CD;fig. 18:326-1-(1);
fig. 19: 321-(3).
Cranwellia rumseyensis Srivastava 326 -3 - C3).
Cranwellia sp. 321- (3).
Fibulapollis sp. 326-2- (3).
Wodehouseia edmontonicola Wiggins
Fig. 1 :318-CD;fig- 2:319-(1);figs. 3,5:318-(3);fig. 4:321-(2)
Wodehouseia gracilis (Samoilovich) Pokrovskaja
Fig. 6 : 326-2-(2); fig. 7: 326-2-CD.
Wodehouseia aspera (Samoilovich) Wiggins
Fig. 8:327-3-(3);fig. 9:326-4-(3);fig, 10:329-CD.
Woゐhouseia spinata Stanley
Fig. ll:319-(2);fig. 12:328-CD;fig. 13:321-(2);
北海道東部川流布K/ T境界試料の花粉学的検討
fig. 14: 323'-(1).
Figs. 15-17. Wodehouseia n. sp.











Wo(由houseia sp. 326-2- (1).
Phyllocladidites ouatus Takahashi 327-3-(1).
Phyllocladidites mawsonu Cookson
Figs. 2a,b : 323'-(2); fig. 3: 326-4-(3); fig. 4 : 329-(2);
fig. 5: 326-5-(2); fig. 6: 323-D-(l).




Proteacidites constrictus Samoilovich 326 - 5 - (2).
Proteacidites incurvatus Cookson forma minor Samoilovich
Figs, lla,b: 327-3-(2); fig. 12 : 326-1-(1).
Proteacidites mollis Samoilovich 321 - (2).
Proteacidites formosus Samoilovich 320 - ( 1).
Figs. 15-19. Paraalnipollenites confusus (Zaklinskaja) Hills &Wallace
Fig. 15: 323-F-(2); fig. 16: 323-D-(2); fig. 17 : 327-3-(3);
fig. 18: 326-1-CD; fig- 19: 318-C3).
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